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DESCARTE DE MEDICAMENTOS VENCIDOS
Coordenador: LOUISE MARGUERITE JEANTY DE SEIXAS
A existência de medicamentos vencidos e sem uso, entre a população,
deve-se a diferentes fatores, mas sem dúvidas, este fato constitui-se em
um sério problema ambiental.   Com base na experiência de duas ações
anteriores, onde foi feita a coleta de medicamentos vencidos, seguida de
um encaminhamento para uma destinação ambientalmente correta,
detectaram-se outras necessidades como:  - orientar a população sobre
procedimentos de descarte de medicamentos, de modo a minimizar os
impactos ambientais;  - orientar a população sobre procedimentos que
podem minimizar a sobra de medicamentos;  - alertar os profissionais da
saúde sobre o volume de amostras grátis que são descartadas;  -
viabi l izar um f luxo operacional permanente para o descarte de
medicamentos vencidos;  - contribuir para a reciclagem dos materiais de
embalagem dos medicamentos, e diminuir o volume de resíduos
encaminhados aos aterros.   Observou-se, também, o interesse que o
tema despertou em diferentes segmentos da sociedade, como escolas,
empresas, ONGs, que contactaram a equipe no sentido da busca de
informações, proposta de atividades conjuntas, parcerias, etc.   Este
projeto propõe um conjunto de ações visando à integração destes
segmentos, como:  - Relações públicas e marketing: para a busca de
parceiros externos à Universidade; -  Orientação à população:
minipalestras em locais públicos, ou orientação de casa em casa,
realizada por acadêmicos, sob a supervisão de docentes e profissionais;
- Operacionalização do fluxo: definição dos locais dos coletores,
responsáveis pelo seu esvaziamento, locais de armazenagem temporária,
catalogação e separação das embalagens, encaminhamento ao aterro;  -
Integração com estrutura já existente na Universidade: Política de Gestão
Ambiental, COSAT, etc, para o encaminhamento do material reciclável;
segurança pessoal, locais de armazenagem temporária, etc.   No Salão
de Extensão, será montado um stand sobre o Descarte de Medicamentos
Vencidos, com projeção contínua de orientações para o descarte, o
processo de seleção, catalogação, separação das embalagens e bulas,
dest inação ao ater ro ,  e tc .  e  um loca l  para o  recebimento de
medicamentos vencidos.  Durante o envento, acadêmicos voluntários,
participantes do projeto darão orientações, individuais ou para grupos,
com o apoio de  técnicas variadas e material áudio-visual.
